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Czepkowanie absolwentów
Za nami uroczystość czepkowania absolwentów kierunków 
pielęgniarstwo i położnictwo. Białe czepki z czerwonym 
paskiem dostało 31 studentek i 1 student położnictwa. 
Nakrycia z  czarnym paskiem otrzymały 62 studentki 
i 6 studentów pielęgniarstwa. Uroczyste ślubowanie odby-
ło się w Atheneum Gedanense Novum 16 lutego br.
W wydarzeniu obok absolwentów oraz ich najbliższych 
udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni, wykładowcy oraz 
zaproszeni goście, m.in.: członek zarządu województwa 
pomorskiego Paweł Orłowski, dyrektor departamentu zdro-
wia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 
Marzena Mrozek, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa 
Pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodniczące Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Marzena 
Olszewska-Fryc oraz Danuta Adamczyk-Wiśniewska, dyrektor 
ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Szpitala św. Wojciecha 
Krystyna Paszko oraz przełożona pielęgniarek Kliniki Położ-
nictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku 
Tasija Kalogridou. Uroczystość otworzyła i prowadziła kie-
rownik kierunku położnictwo dr Jolanta Olszewska.
Czepkowanie dla środowiska pielęgniarek i położnych ma 
wyjątkowo uroczysty, podniosły charakter, kreuje bowiem 
tożsamość zawodową tej grupy. Przy świetle zapalonego 
lampionu, nawiązującego do lampy z epoki prekursorki 
zawodu – Florencji Nightingale oraz symbolu życia powie-
rzanego opiece pielęgniarek i położnych ceremonii czapko-
wania pielęgniarek i pielęgniarzy dokonały: dr hab. Wiolet-
ta Mędrzycka-Dąbrowska, dr Katarzyna Kretowicz, mgr 
Sylwia Terech-Skóra, położne zaś przyjęły czepki z  rąk: 
dr Agnieszki Czerwińskiej-Osipiak oraz dr Justyny Kamińskiej. 
Absolwenci powtarzali słowa przyrzeczenia stanowiącego 
wprowadzenie do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki 
i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej: z głęboką czcią i dumą 
przyjmuję dany mi symbol pielęgniarstwa. Ślubuję, że 
uczynię wszystko aby stał się on w praktyce symbolem 
tego co dobre, ludzkie i szlachetne. Będę przestrzegać 
zasad etyki zawodowej, rzetelnie przygotowywać się do 
przyszłej pracy zawodowej. Zawsze będę służyć pomocą 
potrzebującym, słabym i cierpiącym. Ślubuję dbać o honor 
uczelni, wzbogacać jej tradycje i dorobek. Ślubuję!
Uroczystość uświetnił również Chór Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego. Głos na uroczystości zabrali: członek 
zarządu województwa pomorskiego Paweł Orłowski, pro-
rektor ds. klinicznych dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw., 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Andrzej 
Basiński, mgr Olszewska-Fryc, mgr Danuta Adamczyk-Wi-
śniewska. Wszyscy w ciepłych słowach wyrażali podziw dla 
absolwentów za trud, jaki podjęli wybierając zawody pielę-
gniarki i położnej. Na zakończenie uroczystości przyszedł 
czas na życzenia od studentów niższych roczników i wręcze-
nie kwiatów. ■
W dniu 13 lutego 2018 r. zmarła
Bożenna CYNOWSKA
starszy technik z Katedry i Zakładu Patomorfologii. Zatrudniona 
w GUMed od 1 kwietnia 1947 r. do 31 maja 1995 r. Odznaczona Srebr-
nym Krzyżem Zasługi w 1984 r. i medalem „Za wzorową pracę w służbie 
zdrowia” w 1987 r.
